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1.はじめに 本報告では､三次元光導波路を解析する上で生じるステップ型一様不連続部の等価回路をスラブ
モー ド展開に基づく平面回路方程式及び､モード整合法を用いて厳密に導出している｡具体的な等価回路は､各
領域での無限個の横方向TE及びTM多線条伝送線路､モード結合を表す多開口理想変圧器及び､不連続部での
TE､TMモー ド変換を示すモー ド変換アドミタンス (電流源)より成り立っている｡
2･等価回路の導出 図1-(a)に示す構造で､各領域の電磁界は無限個のTE,TMスラブモードに関する平面回路方
程式の和で表現することができる｡ここで､rIErrM スラブモードの平面回路磁庄/電圧､磁流/電流密度を用い
ると各領域の電磁界成分は表1となる｡各領域でy方向にe-jy'yと変化し
ているモード同士が一様不連続部で結合しているので､モード整合法及
びモードの直交性よりモード電流に関して式(1)の関係がある｡
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所で､各領域でf関数とh関数が同じ境界条件でを満たしていることか
ら､次の関係式を得られ､式(1)に代入することにより表2の結果を得る｡
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この結果より図1-Cb)に示す電流源と理想変圧器からなる等価回路が得ら
れ､これをベクトル的に表現すると図1-(C)となるo尚､電流源の値は表
2のモード変換アドミタンスを用いて各領域に関して式(4)で与えられる｡
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3.むすび 一様不連続部の数学関係はすでに文献1)で式 (1)のように求
められていたが､今回はこの関係式を発展させて等価回路を導いた｡今
後､この等価回路を用いて三次元光導波路の解析を行う予定である｡
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表1 各領域での平面回路電/磁圧､電/磁流による電磁界成分の表現
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図1 ステップ型一様不連続
表2 不連続部でのモ- ド結合方程式とモード変換ア ドミタンス
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